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 – опережающая переподготовка работников, находящихся под угрозой сокращения в соот-
ветствии с имеющимися вакансиями;  
 – осуществление постоянного мониторинга ситуации на рынке труда; 
 – ограничение использования иностранной рабочей силы при обострении 
ситуаций на рынке труда республики; 
 – стимулирование развития малого бизнеса и самозанятости населения; 
 – разработка специальных программ обеспечения занятости граждан, не способных на рав-
ных конкурировать на рынке труда; 
 – усиление материальной поддержки высвобождаемых работников и безработных граждан, 
включая повышение размера пособия по безработице до бюджета прожиточного минимума. 
Особое внимание следует уделить мерам, касающимся развития малого и среднего бизнеса в 
стране и упорядочению статуса безработного, в том числе размера пособия по безработице. По-
вышение пособия действительно приведѐт к высвобождению рабочей силы, но одновременно по-
высит эффективность оставшихся работников, а, следовательно, и экономики в целом. Все это бу-
дет являться важнейшими средствами реальной социальной защиты в современных условиях. 
В этой связи одной из функций государства становится регулирование занятости, устранение 
негативных последствий безработицы. В частности, в каждом городе или районе созданы центры 
занятости, которые выполняют следующие функции: выплачивают пособия по безработице, помо-
гают безработным найти работу, ведут переобучение новым, пользующимся спросом профессиям. 
В этих центрах оказывается и психологическая помощь людям, оставшимся без работы. Государ-
ство, кроме того, может оказывать финансовую поддержку тем предприятиям, где планируется 
массовое увольнение, с целью сохранения или модернизации рабочих мест. Далее, государство 
может вводить налоговые льготы для тех предприятий, которые принимают на работу наименее 
защищенные группы населения (инвалиды, многодетные матери, "чернобыльцы", "афганцы"). 
Понятно, что безработица была, есть и будет и поэтому задача государственных органов заня-
тости должна состоять в том, чтобы не допустить длительной безработицы конкретного человека. 
Следовательно, основной упор должен быть сделан на профориентационную работу со школьни-
ками, переквалификацию специалистов, содействие в предпринимательской деятельности. 
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Привлечение инвестиций, как внутренних, так и внешних, необходимых для стабильного раз-
вития страны, является одной из ключевых задач правительства Республики Беларусь. 
В настоящее время основным законодательным актом, регулирующими привлечение иностран-
ных инвестиций в Республику Беларусь является «Инвестиционный Кодекс Республики Беларусь» 
(Закон от 22.06.2001 № 37-З, в редакции Закона от 05.08.2004 № 313-З), защищающий права соб-
ственности отечественных и иностранных инвесторов и обеспечивающий благоприятные условия 
их деятельности. Республикой Беларусь заключено около 50 договоров о содействии и взаимной 
защите инвестиций. Инвестиционные соглашения заключены со следующими станами: Германи-
ей, США, Литвой, Латвией, Израилем, Великобританией, Австрией, Францией, Швецией, Украи-
ной, Египтом и многими другими. 
Согласно законодательству Республики Беларусь предприятиям с иностранными инвестициями 
предоставляются существенные налоговые льготы и правовые гарантии. П
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Объем иностранных инвестиций в экономику Беларуси в первом полугодии 2010 года увели-
чился на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составил 6 млрд 978,4 млн 
долларов.  
Наибольший объем иностранных инвестиций привлечен в транспортную сферу – 4 млрд 806,4 
млн долл. (68,9% от общего объема иностранных инвестиций). Значительные иностранные инве-
стиции. Инвестиции – вложение денег для получения дохода, социального эффекта: финансовые 
И. – в ценные бумаги Ценные бумаги – документы, подтверждающие право собственности вла-
дельца на какое-либо имущество или денежную сумму, которые не могут быть реализованы или 
переданы другому лицу без предъявления соответствующего документа. и другие финансовые ин-
струменты и реальные. И. в нефинансовые активы (в основной капитал), в нематериальные акти-
вы, в прирост запасов материальных оборотных средств, на приобретение земельных участков и 
объектов природопользования, затраты на капитальный ремонт. поступили в организации, основ-
ной деятельностью которых является торговля и общественное питание, – 1 млрд 200,9 млн долл., 
или 17,2% от общего объема поступивших инвестиций; связь – 201,6 млн долл., или 2,9%; про-
мышленное производство – 195,8 млн долл., или 2,8%. На эти отрасли в 2010 году пришлось около 
27,5% вложений иностранного капитала. 
Иностранные инвестиции в экономику страны за 2010 год поступали из 63 стран. Основными 
инвесторами стали субъекты хозяйствования России (51,2% от общего объема иностранных инве-
стиций), Австрии (29,3%), Кипра (16,9%), Великобритании (14,5%). 
Иностранный капитал может привлекаться в форме частных зарубежных инвестиций - прямых 
и портфельных, а также в форме кредитов и займов.  
Прямые зарубежные инвестиции представляют собой способ повышения производительности и 
технического уровня белорусских предприятий. Размещая свой капитал в Беларуси, иностранная 
компания приносит с собой новые технологии, новые способы организации  производства и пря-
мой выход на мировой рынок.  Они представляют наибольший интерес, так как не обременяют 
государственный долг и позволяют мобилизовать и реализовать весь потенциал зарубежного ин-
вестора в Беларуси – финансовый, производственный, интеллектуальный. 
В современных условиях иностранные инвесторы обращают внимание главным образом не 
столько на выгодность, сколько на стабильность предоставляемого им правового режима. 
В Беларуси постоянно ведется работа по улучшению условий инвестирования. Так, стабильная 
внутриполитическая обстановка, отсутствие конфликтов межнационального или религиозного ха-
рактера делают страну все более привлекательной для инвесторов.  
Особое внимание государства уделяется реализации инвестиционных проектов по модерниза-
ции производств с высокими наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями, техническому 
перевооружению и развитию отраслей экспортной и импортозамещающей направленности в 
нефтехимическом комплексе, микроэлектронике, производстве сельскохозяйственной техники, 
медицинских препаратов, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышлен-
ности, а также в сфере современных транспортных коммуникаций, связи, туризма, строительных 
услуг. 
С целью реализации дорогостоящих инвестиционных проектов внедряются новые формы инве-
стирования: концессии, проектное и венчурное финансирование, лизинг.  
В Республике Беларусь действуют 6 свободных экономических зон с либеральными условиями 
хозяйствования в виде льготного налогового, таможенного и регистрационного режимов (СЭЗ 
«Брест» создана в 1996 г., СЭЗ «Минск» (1998г.), СЭЗ «Гомель-Ратон» (1998г.), СЭЗ «Витебск» 
(1999г.), СЭЗ «Могилев» (2002г.) и СЭЗ «Гродноинвест» (2002 г)). Они созданы в целях увеличе-
ния притока иностранных инвестиций, внедрения новых технологий, развития экспорта, импорто-
замещающих производств и создания новых рабочих мест.  
За период своего функционирования СЭЗ доказали целесообразность их создания для социаль-
но-экономического развития регионов и республики в целом. За счет привлечения иностранных 
инвестиций задействуются ранее пустующие и неэффективно используемые производственные 
площади, создаются новые рабочие места, внедряются современные технологии, растут объемы 
производства и экспорта товаров из СЭЗ, увеличиваются налоговые поступления и сборы в бюд-
жет и во внебюджетные фонды. 
Резиденты СЭЗ уплачивают налог на прибыль в размере 50% ставки, установленной законода-
тельством для других территорий. Резиденты, прибыль которых формируется за счет реализации 
продукции и услуг собственного производства, освобождаются от налога на прибыль в течение 5 
лет. 
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Для белорусских и иностранных участников хозяйственной деятельности на территории СЭЗ 
действуют равные условия и права. Они вправе пользоваться земельными участками на основе 
соглашений о долгосрочной аренде, приобретать имущество, акции и другие финансовые активы, 
создавать предприятия, филиалы и представительства в оговоренных национальным законода-
тельством формах, включая совместные и иностранные предприятия. 
Беларусь предлагает потенциальным инвесторам такие свои основные преимущества, как вы-
годное географическое положение в центре Европы, благоприятные природно-климатические 
условия, начальный этап процесса приватизации, ненасыщенность инвестиционного рынка, ква-
лифицированные и относительно дешевые трудовые ресурсы, высокий научно-технический и 
промышленный потенциал и другие. 
Однако существуют факторы, препятствующие притоку в инвестиционную сферу частного 
национального и иностранного капитала, а именно: политическая нестабильность, высокий уро-
вень инфляции, несовершенство законодательства, медленные темпы реформирования экономики, 
небольшая емкость внутреннего рынка, недостаточное информационное обеспечение и коррупция, 
сохранение отдельных ограничений по осуществлению валютных и внешнеторговых операций. 
Таким образом, прямые чистые иностранные инвестиции во многом будут  определять темпы 
роста белорусской экономики. В  первую очередь привлеченные капиталы отразятся на качестве 
таких параметров, как рентабельность, производительность труда, объемы выпуска и дальнейшей 
реализации продукции. Кроме того, именно чистые иностранные инвестиции во многом обеспечи-
вают возможность достойного финансирования научных разработок, а также гарантируют созда-
ние новых рабочих мест. 
Безусловно, необходимо добиваться дальнейшего улучшения инвестиционного режима, сде-
лать более перспективными стратегию и механизмы стимулирования и привлечения иностранных 
инвестиций.  
Прежде всего необходимо улучшение социально-экономической ситуации в стране, и, как 
следствие, - развитие финансового рынка. Государство должно позаботиться о расширении спек-
тра объектов для инвестирования. Предстоит принять недостающее законодательство, в котором в 
полной мере учесть современные реалии, унифицированные требования к деятельности любой 
формы инвестирования, защитить права и интересы инвесторов, обеспечить надежность вложе-
ний.  
Привлечение в широких масштабах иностранных инвестиций в белорусскую экономику пре-
следует долговременные стратегические цели создания в нашем государстве цивилизованного, 
социально ориентированного общества, характеризующегося высоким качеством жизни населе-
ния, в основе которого лежит смешанная экономика, предполагающая не только совместное эф-
фективное функционирование различных форм собственности, но и интернационализацию рынка 
товаров, рабочей силы и капитала. Поэтому включение Беларуси в мировое хозяйство и привлече-
ние иностранного капитала необходимое условие построения в стране современного гражданского 
общества. 
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